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D O S S I E R  
BAGES ( 1  940- 1 960), 
UN OASI A LA POSTGUERRA 
0 
Carles Llussh i Ruiz i Ignasi Bajona i Oliveras 
Carles LLussa i lgnasi Bajono, 
els dos directors de Boges, 
revista cultural manresana, 
recorden els anys de vida de 
la publicació que oparegué en 
plena postguerra i aconseguí 
sobreviure durant onze anys. 
Aquest article es la reedició 
d'altres dos, signats pels 
autors per separat, que 
aparegueren el 18 i 23 de 
desembre de 1993 dins de la 
secció Cultures del diari 
Regíó7, a qui agraim la 
gentilesa de permetre'ns 
tornar-los a publicar. 
Cop~olera de lo revisto, obro de kortirto monresa Gutiérrez-Maestro. 
PRESENTACIO 
A cura d'Eudald Tomasa 
La importancia de la revista Ba- 
ges, publicació cultural manresana 
ja extingida, rau sobretot en la seva 
rellevant qualitat i en la manera com 
va influir en molts sentits en una 
generació, especialment en un mo- 
ment en que Manresa i Catalunya 
estaven immergides en la prostració 
social i cultural de la postguerra i el 
franquisme. Bages va significar no 
només un punt culminant pel que fa 
a la relació entre premsa i cultura, 
sin6 que,a més,vamarcarprofunda- 
ment una generació que va viure en 
una epoca molt difícil, on la llibertat 
i la lliure expressió s'havien de bus- 
car per les escletxes que deixava el 
regim franquista. Per aixo, la revista 
Bages es mostra avui com una aven- 
tura cultural encomiable, sobre la 
qual,, pero, no tenim prou informa- 
ció. Es per aix6 que s'ha demanat als 
dos directors de la revista, Carles 
Llussa i Ignasi Bajona -per ordre 
cronol6gic-, quedonin testimoni dels 
esdeveniments que van incidir en la 
publicació, sobretot d'aquella vida 
internaque els números publicats no 
mostren, pero que és fonamental per 
poder entendre I'abast de la iniciati- 
va i les seves motivacions. 
UNA REVISTA MANRESANA 
EN TEMPS DIF~CILS 
A cura de Carles Llussi i Ruiz 
En ple desert cultural deixat des 
d'anys enrera per la guerra civil de 
1936-39, sonia al públic la revista 
Bages, el gener de 1993, com a por- 
tantveu de I'Associació d'Ex-alum- 
nes deI'Institutd'Ensenyament Mit- 
ja -avui Lluís de Peguera- de Man- 
resa. Aixi, aquesta Junta de 1'Asso- 
ciacióes va sentir capa$ de seguir els 
precedents de Cenacle i Ciutat i tirar 
endavant una revista. Dos factors 
van possibilitar aquesta decisió. Un, 
el mestratge que exerciren alguns 
professorsde1'Institut sobre les pro- 
mocions de la decada dels 40: Euge- 
ni Nadal, Joan Amorós, Josep M. 
Plans, Mn. Domenech -sever a les 
classes i amic a fora-, Valentí Ma- 
sachs i Jacint Rosal. Ens ensenyaren 
apensariadonarvaloraladisciplina 
intel.lectual. L'altre factor va ser el 
progressiu descobriment delanostra 
historia i de les nostresrealitats, ofi- 
cialment amagades durant el pas per 
la Universitat. 
El grup responsable de la redac- 
ciódeBagesel constituíem unacolla 
d'amics: Francesc Ubach, Antoni 
Pessarrodona, Francesc Soler Quin- 
tana, Josep M. Gasol, David Torra i 
algun altre. S'incorporaren nous 
companys a laredacció: Ignasi Bajo- 
na i el profesor degrec Josep Alsina 
Clota. Oficialment, redacció i admi- 
nistracióconstaven alpasseigdeJosé 
Antonio -ara de Pere 111- núm. 44, 
2n; allí ens reuníem moltes vegades, 
pero també ho feiem al domicili 
d'altres companys i, mes sovint, al 
cafe Moka o a les taules del Passeig. 
EL MODEL DE DESTINO 
,. L'itinerari de la revista es va fer 
sobre la marxa, seguint els versos de 
Machado a ... es fa cami tot cami- 
nant>i. La nostra manca de profes- 
sionalitat ens portava a un treball 
improvisador i intuitiu. Bages, que 
se subtitulava ~revistudetemas cul- 
turales y manresanos», es va inspi- 
rar en el model de Destino -un dels 
seus fundadors va ser el nosue ex- 
professorEugeniNadal-,revistacap- 
davantera, lamés progressista i la de 
més alt nivel1 de les que es publica- 
ven a I'Estat espanyol. 
Bages, queno volia serunarevis- 
ta localista, va disposar de tres fonts 
decol.laboracions: Destino,l'Ateneu 
Barcelones i la Universitat. La rela- 
ció amb Destino va ser facil gracies 
a lamediació de Celestí Martí Farre- 
ras, manresa, membre de la redacció 
d'aquesta revista, i a I'actitud acolli- 
dora de Nestor Luján, que n'era el 
director. L'Ateneu BarceIones erael 
Iloc de trobada d'estudiants i Iliccn- 
ciats de diverses procedencies, amb 
els quals compartíem inquietuds i 
informació. Un d'ells va ser Max 
Cahner, aleshores estudiant de Quí- 
miquesque jadespuntava per la seva 
amplia cultura i esperit polemic. Les 
converses amb Cahner s'allargaven 
de vegades tot fent camí des del pati 
de 1'Ateneu fins al carrer de Balmes, 
vora casa seva. Les seves col.labo- 
racions s'inicien el juliol de 1956 
amb «Notas sobre Europa* i conti- 
nuen després tractant sobre el Mer- 
cat comú europeu:Era insblit, i pot- 
ser sense precedents en aquella epo- 
ca en que Espanya vivia d'esquena a 
Europa, que es publiquessin articles 
sobre el procés de la unió europeaen 
una revista de divulgació. Els patis 
de la Universitat central van ser un 
altre Iloc de contacte. Joan Merca- 
der, deixeble de Jaume Vicens Vi- 
ves, col.labori amb la revista i ens 
introduí en I'ambient culte i inquiet 
de la ciutat d'lgualada. 
Un aspecte important d'aquestes 
col.laboracions universittbies fou la 
poesia.,En aquells moments alguns 
ja eren conscients de que representa- 
va la poesia catalana a la universitat 
i al cmer,  que culminaria en el Fes- 
tival de Poesiadel Price,en el quales 
distingí el poeta Pere IV. Lapublica- 
ció a Bages de la «Nómina incom- 
pleta de la joven poesia catalana>>,. 
el juliol de 1936, va marcar una fita 
en la trajectbria de la revista, a la 
qual seguirien altres «Nóminas ... » 
-maig de 1957 ioctubrede 1958. Per 
a Buges suposi una falca per on 
comencaraintroduir col.laboracions 
en catala. El desembre de 1955 ja 
se'n publica, junt amb un poema de 
JorgeGuillén, uns altres desalvador 
Espriu i de Joan Teixidor. En la 
.Nómina ... »de 1956esmentada, junt 
amb poemes de Jordi Cots, d'Albert 
Manent i d'altres, hi ha un poema de 
Josep Junyent i Rafart, poeta i sacer- 
dot, que més tard seria un home molt 
conegut i estimatper un ampli sector 
de la societat manresana: ~Eucaris- 
tica. Venim, oh Crist, a Tu com a 
devorant distancies ... M .  
Per la seva doble residencia a 
Manresa i a Barcelona, en Francesc 
Soler Quintana va ser I'home pont 
entre la revista i aquests sectors o 
institucions esmentats. Per la seva 
mediació, Bages també va poder fer- 
se resso, encara que limitat, de les 
activitats de 1'Institut d'Estudis Ca- 
talans, de I'obra del Diccionari Ca- 
tala-Valencia-Balear -«...salvar els 
mots*, de les Assamblees Interco- 
marcals d'Estudiososon participava 
Agustí Duran i Sampera; al mateix 
temps que podíem seguir algunes de 
les reunions de caracter literari i di- 
guem-ne civiques que es realitzaven 
a la penombra, alguna de les quals 
patrocinada per Maurici Serrahima, 
que era un distingit jurista d'ascen- 
dencia manresana. 
COL.LABORADORS HABITUALS, 
MANRESANS I FORANS 
La revista Bages disposava de 
col.laboradors habituals. En destaca 
Fidel Riu,un sallentí instal4at aBar- 
celona; els seus articles, escrits en 
obligat castella amb una lletra ata- 
peida i clara, els signava amb el 
pseudonim de J. Armengol. El pare 
Sever de Montsonís, caputxí, ens 
comunicava una visió del cristianis- 
me molt allunyada del «nacional- 
catolicismo» d'aquella epoca i ens 
feia descobrir Maritain, Aranguren i 
altres pensadors que no figuraven en 
les nomines oficials. Simeó Selga 
ens lliurava cada mes el seu article 
sobre esports, amb una vi@ aguda, 
personal i pedagbgica. L'Angel Ba- 
dia cobria els comentaris mensuals 
sobrepolítica internacionalen lasec- 
ció «Aquí y allá». Cal remarcar tam- 
bé la constant col.laboració de Xa- 
vier Sitjes en la seva secció «L'Art 
antic a la comarca de Bages». 
La revista s'enriquí amb la 
col.laboració del Cercle Artístic. En 
aquella epoca existia una amistosa 
compeneiració entre la majoria de 
persones de les diverses institucions 
culturals de la ciutat. Josep Vilaró, 
especialment, i també molts altres 
companys del Cercle Anístic, apor- 
taren pintures i dibuixos que emi- 
quiren i il.lustraren la portada de 
Bages. Cal fer una menció especial a 
I'aportacióde Joan Vilanova, ambla 
seva «Auca de la Sequian. 
La revista era oberta a la creació CALEHfJARI 
literaria. Hi publicaren contes diver- F Q L ~ L ~ R , ~  
sos autors manresans: Ramon Alba- 
reda, J. Vilaró, Juan Gerona, Felipe 
Olivares, Joan Circuns, Carles-Jordi 
Guardiola i altres. 
Elsmateixosredactors acabavem 
de fer la revista: editorials, articles, 
alguns d'ells signats pero la majoria 
sense signar, i tot el treball de com- 
posició i correcció de galerades, en- 
cara que aixo darrer amb I'ajuda del 
personal de la impremta. 1 que el 
pudor no ens impedeixi de dir que 
mai ningú, ni redactors ni col.labo- 
radors, no va cobrar ni un centim pel 
seu treball. 
UN DESAFIAMENT A LES 
IMPOSICIONS DE L~EPOCA 
La revista, tot i aportar els requi- 
sits que exigia el ministeri correspo- 
nent, mai no va ser oficialment auto- 
ritzada. Sols vam aconseguir quefos 
tolerada. Davant dels obstacies, els 
responsables decidírem Ilancar el 
primer número amb una nota al final 
de I'última pagina, que va merkixer 
un comentari ironic del professor J. 
Vicens Vives, després d'elogiar la 
iniciativaen ser-li presentatBagesal 
vestíbul de la universitat. Probable- 
ment ]'editorial d'aquest primer nú- 
mero deixava entreveure amb excés 
quines eren les intencions de la nova 
publicació. S'hi esmentava la tradi- 
ció periodística de Manresa, a la 
vegada que s'apel.1ava a I'esperit 
d'obertura tot referint-se al Primer 
Congreso de Poesía, celebrat a Se- 
gdvial'any anterior (1952), i aldialeg 
entre poetes catalans i castellans, 
personalitzat per Carles Riba, tomat 
de I'exili, i per Dionisio Ridmejo, 
aleshores ja caigut en desgraciada- 
vant del regim franquista. 
Haver de sotmetre a censura tots 
els originals abans que fossin publi- 
cats enscostavamés d'undisgust. El 
Delegado local del Ministerio de 
Información y Turismo havia de do- 
nar-hi el seu vist-i-plau i, quan tenia 
dubtes, remetiaels escrits al Delega- 
doprovincial. Els intents de publicar 
en catala eren avortats rapidament: 
«escriban en español, así tendran 
L a  nit de Sant Joan 
Il.lustroció de Jmn Vilonovc 
ustedes más lectores». En rnés d'una 
ocasió es va haver d'anar personal- 
ment al local de la Delegación pro- 
vincial, situat en un pis de les Ram- 
bles, per donar explicacions i evitar 
la suspensió de la revista, amenaca 
que havíem rebut en més d'una oca- 
sió. L'entrevista amb aquest delegat 
era desagradable: freda, distant, 
amarga; l'actitud autoritaria del per- 
sonatge no donava ocasió al dialeg. 
Lesdificultatsespresentaren tam- 
bé, de forma subtil, ala nostraciutat. 
Un alcalde d'aquella epoca s'havia 
queixat que alguna gent de la revista 
ialgunesactivitatsdel GremideSant 
Lluc el feien quedar malament da- 
vant del govemador civil. Un sector 
de persones instal4ades i algunes 
institucionsd'aquella~pocanoveien 
amb bons ulls alguns dels continguts 
de la revista. Uns anys després Fran- 
cesc Ubach em comentava: «Certa- 
ment, vam serforgaanevits. Enaque- 
lla 2poca en que tothom es movia 
amb por, en que la condició de ciu- 
tadd no existia, en un clima autorita- 
ri i exclusivista, sortim nosaltres i 
ens posem a opinar lliurement, al 
marge dels criteris establerts, sobre 
elpresent i elpassat, sobre les coses 
i publicada o lo revista Boges. 
d'aquiide fora ... )>. Els responsables 
de la revista vam ser incomodes en 
rnés d'una ocasió. 
Larevistavaanar fent el seu camí 
gracies al suport de I'Institut i a 
I'autoritat i el coratge que mostraren 
el senyor Masachs i el senyor Rosal, 
directors que eren o havien estat del 
centre.1 també, nocal dir-ho,gricies 
a un gmp de gent jove i no tan jove 
que era al nostre costat, a un gran 
nombre de subscriptors i als lectors i 
anunciants, tots ells fidels a Bages 
fins a I'últim moment. 
L'equip inicial de la revista va 
anar acusant el desgast i el pas del 
temps. Motius de treball allunyaren 
en una primera epoca alguns dels 
primersredactors: mossenGasol ani 
de professor a la Universitat Laboral 
de Tarragona; en David Torra ana a 
Logronyo com a director de la bi- 
blioteca d'aquella capital; i en Fran- 
cesc Ubach a una important com- 
panyia d'assegurances, primer a 
Madrid i després a Barcelona. Els 
que quedarem a la ciutat ens tro- 
barem cada vegada més atrapats per 
les propies obligacions professionals 
i, de vegades, per tasques d'altre 
tipus. Calia un relleu. 1 així, al final 
de la decada dels 50, Ignasi Bajona 
n'assumia la nova direcció. De fet, 
era la persona més indicada: ja era 
catedritic de I'Institut, haviaestat en 
els primers moments de Bages i dis- 
posava d'aquell prestigi que va per- 
metredonar-licontinuitat.sensetrau- 
mes, fins que temps més esperanca- 
dors feren possible un desplegament 
cultural més enlli d'on havia pogut 
arribar la revista. 
MANTENIR-SE VIVA 
DURANT ONZE ANYS 
A cura d'lgnasi Bajona i Oliveras 
Fins aquí hem vist el panorama 
cultural i les circumstincies que 
acompanyaren i feren possible el 
naixement de.Bages, així com I'es- 
perit amb que es desenvolupi la pu- 
blicació des d'un principi, gricies 
al treball entusiasta d'un improvisat 
equipderedactors i alacol~laboració 
de joves i no tan joves escriptors, 
crítics i historiadors, reclutats en 
I'imbit universitari barceloní o bé 
arrelats o vinculats a lanostraciutat, 
els noms dels quals no cal pas repe- 
tir; en tot cas cal dir que al llarg dels 
onze anys de la revista se n'hi afegi- 
ren molts més. 
De tot aixo en puc donar també 
testirnoni, ates que la meva incorpo- 
ració al gnip redactor de Bages es 
produí de forma immediata, fet que 
em permeté participar de les satis- 
faccions que experimentivem tots 
els que ens aplegavem entom a la 
revista, cada vegada que sortia de 
nou al carrer, com igualment de les 
peripecies i dificultats a les quals 
s'havia de fer front per tirar-la enda- 
vant, i que sobretot venien imposa- 
des per les limitacions de la censura 
i per l'escassedat de recursos econb- 
mics de que sempre disposi. 
Tot i que a partir del tercer núme- 
ro de la revista s'iniciaren de forma 
sovintejada les meves col4abora- 
cions signades-amb un article sobre 
el novel.lista suec Par Lageskvist, 
les obres del qual encarano s'havien 
publicat a Espanya-, no fou fins uns 
sis anys després quan vaigprendreel 
relleu al primer director de Bages, 
I'amic i company Carles Llussi. 
Recordo bé que, quan el també 
amic i company de claustre i ex- 
profesor meu a I'Institut, Josep M. 
Picas -que aleshores havia succeit a 
Valentí Masachs en la presidencia 
de I'Associació d'Ex-alumnes-, em 
proposa fer-me cirrec de la revista 
-i no d'una manera oficial, ja que el 
director havia de ser un periodista 
amb la preceptiva titulació atorgada 
per I'Escola Oficial de Periodisme, 
fet que igualment havia succeit al 
meu antecessor-, vaig expressar-li 
tot seguit els meus seriosos dubtes 
sobre si, al capdavant de la revista i 
amb el suport d'una bona part dels 
redactors i col.laboradors habituals, 
podnemcontinuartirant-laendavant. 
Pero, com que tots ens sentíem ben 
responsables de la seva continuitat i, 
al mateix temps, la considerivem 
d'alguna manera nostra i, també, 
necessana per continuar projectant 
una alenada de vida cultural sobre la 
ciutat i per fer-se resso del que pas- 
sava fora, vaig acceptar posar-me 
d'immediat al capdavant de I'equip 
de Bages, fins que, al cap d'uns sis 
anys, larevista haguédeplegarveles 
acausa del deficit econbmic acumu- 
lat. 
Repeteixo que aquest fou un dels 
problemes més inquietants amb els 
quals s'hagué d'enfrontar des d'un 
principi la revista, malgrat les subs- 
cripcions inicials de molts dels ex- 
alumnes de I'Institut, les vendes 
-més aviat minses- als quioscos i 
Ilihreries, els ingresos per publici- 
tat i les mil i una formes assajades 
per aconseguir-ne una major difu- 
sió. Bagesnogaudí, llevat del suport 
més moral que no pas material de 
I'Associaciód'Ex-alumnesque,re- 
cordem-h0,n'eral'editora-idel'lns- 
titut Lluís de Peg'uera -sota la direc- 
ció successiva dels professors Jacint 
Rosal i Valentí Masachs-, de cap 
altra subvenció important, que jo 
recordi, que la que s'obtingué de la 
Dirección General de Enseñanza 
Media, i aixb grhcies a les gestions 
devalentí Masachs. Aquest ajut per- 
meté eixugar deutes i continuar im- 
primint a la Impremta de Sant Josep, 
on sempre comptjrem amb la pa- 
cient col.laboració del seu encarre- 
gat, Antoni Sanclimens, i del'exqui- 
sida benevolencia del seu gerent, 
Albert Torra. 
La tirada de la revista, feta amb 
un bon paper printing d'aleshores, 
que permetia la inclusió d'innom- 
. 
brables fotogravats, oscil.li entre els 
cinc-cents i els mil exemplars, amb 
portades il.lustrades amb excel.lents 
fotografies i gravats, en blanc i ne- e 
gre, obra d'autors manresans; porta- 
des que, coincidint amb I'inici de la 
direcció de la revista per part meva, 
passaren a ser, durant algunes epo- 
ques, en color, a base d'aquarel.les, 
plomes i linbleums d'autors igual- 
ment vinculats a la ciutat. 
EL PES DE LA CENSURA 
Bages també tingué-com ja s'ha 
dit-, a més de les penúries economi- 
ques, aitres dificultats degudes a la 
censura, particularment pel que fa a 
la introducció d'articles en catala, 
entrebancs que també bagué de su- 
portar el meu predecessor. Pero a 
partir de 1959 aconseguírem una len- 
ta i progressiva inclusió de treballs 
en lanostra Ilengua, tot i que abans ja 
s'havien pogut publicar textos en 
catali exclusivament poetics. 
A propbsit d'aquesta interdicció 
del catali a la revista, record0 un fet 
puntual que avui seria inexplicable, 
i que fou el següent. L'any 1958 el 
conegut escriptor Josep Miracle pu- 
bliciunabiografiaen cata l id9~ngel  
Guimeri, al'editorial Aedos deBar- 
celona, de la qual s'afanya a enviar- 
nos-en un exemplar per tal que la 
donéssim a coneixer, com tantes al- 
tres obres, en la nostra secció de 
«Llibres». A la redacció ens sembli 
que valia la pena i decidírem, amb el 
corresponent permís, publicar un 
fragment d'un capítol del Ilibre, qua- 
si com una exclusiva. Doncs bé, no a 
Manresa pero sí a Barcelona, hi po- 
saren el llapis vermell, tot ignorant 
que el llibre havia estat previament 
autoritzat i publicat. En comptes del 
fragment escollit s'hagué de redac- 
tara corre-cuita una ressenya amplia 
de I'obra de Josep Miracle, que es 
queda constemat quan s'assabenti 
del fet. 
LA INCORPORAC~O DEL  CATA^ 
Perb com apuntava abans, I'any 
següent comencirem a publicar no 
sols articles sinó seccions fíxes en 
catali, la primera de les quals fou 
I'espai aAnant d'aci i d'alla», una 
serie de visions literiries sobre pai- 
satges i monuments del nostre en- 
tom, que escrivia i alhora il.lustrava 
Joan Vilaró. També aquel1 mateix 
any 1959 es publicaren, sota larúbri- 
ca «Un cuento para este númerou, 
les primeres narracions inedites en 
catali. l a mitjan 1960 apareixia. per 
fi en catala, I'interessant inventari 
artístic «L3art antic a la comarca de 
Bages-. ara ja signat pel seu autor, 
Xavier Sitjes. que a més de col.labo- 
rador de la revista fou el quan presi- 
dent de I'Associació d'Ex-alumnes, 
després d'haversuccei't Rogeli Boix, 
quetambés'haviaconveniten col.la- 
borador de Bajies. A partir d'ales- 
hores cada vegada sovintejaren més 
els treballsen lanostrallengua. Així, 
perexemple, I'any 1962 s'iniciiuna 
altra secci6 fixa, el «Calendar¡ fol- 
kloric., col.lab«ració conjunta de 
Mn. Josep M. Gasol -que signava 
amb el pseudi~nim J. C. Sol- i de 
Joan Vilanova, ambd6s assidus 
col.laboradors de la revista des de 
bon principi. Cal precisar que Mn. 
Gasol ja havia tomat de Tarragona, 
era el cronista oficial de la ciutat i 
teniacurad'una altci secci6. «Ciutat 
i comarca., iniciada afinals de 1961 
i destinada a ser una niena de tne- 
morandum dels principals esdeveni- 
ments cívics i culturals de cada mes. 
130 NUMEROS EN ONZE ANYS 
Encara que quasi sempre al mo- 
ment de tancar I'edici6 d'un número 
faltaven originals perrebre. i la feina 
era nostra per conipletar les pagines 
ambtreballs d'última hora. noes pot 
pas dir que a Bages faltessin col.la- 
boradors, tant de casa com de fora. 
N'és un testimoni incontestable la 
nomina amb que compta la revista al 
llarg dels set primers anys d'existen- 
cia, integrada per més de 160 col.la- 
boradors, tal com pot comprovar-se 
en el número corresponent al febrer 
de 1960. Hom hi pot advertir nom- 
brosa participacib de professors i ex- 
alumnes de I'lnstitut i d'un extens 
repertori de col.laboradors. en bona 
part de Barcelona. entre els quals hi 
ha noms que avui són figures desta- 
cades de la cultura catalana contem- 
porinia: així com també hi ha un 
gran nombre de manresans dedicats 
al cultiu de les ciencies, les lletres i 
les arts. 
Si hagués de destacar -cosa cer- 
tament ben difícil- alguns dels nú- 
meros de Bages que aparegueren 
durant I'epoca en que em t«ca portar 
el timó de la revista, potser elegiria, 
entre altres. el número doble corres- 
ponent als mesos de juny i julio1 de 
1958, en que commemoravem dos 
fets histbricsquasi simulianis: el 1.506 
aniversari de I'aparició del primer 
peribdic local, el Diario de Man- 
resa, iniciat el 22 de juny de 1808, i 
també el mateix aniversari de les 
batalles del Bmc. Fou I'única vega- 
da que Bages publica a la portada 
una quadricromia, reproduint el co- 
negut quadre de Francesc Cuixart 
sobre el fet de la crema del paper 
segellat frances a la plaqaGran. 1 una 
bona part del número fou dedicada a 
lapremsa manresana dels segles XIX 
i XX i a altres treballs sobre Manresa 
al voltant del 1800, els manresans de 
«I'anyvuit»,sobrelaguerradelFran- 
ces, etc. A més, arran d'aquestes 
dues efemerides, Bages organitzi a 
la Biblioteca Popular, amb el parti- 
cular concurs de la seva directora 
Maria Guili, unaexposició sobre els 
150 anys de premsa a Manresa, que 
aplegi els periodics i revistes publi- 
cats durant aquest segle i mig. 
Tres anys més tard, el juny de 
1961, arnb un dibuix de la Seu a la 
portada obra d'en Joan Vilaró, apa- 
reixia el número 100. El nostre amic 
i company, col.1aborador de la revis- 
ta des de ben aviat, Josep Tomis 
Cabot, hi publicava un article que es 
titulava exactament: «Hacia el nú- 
mero 2 0 0 ~ .  Pero aquest desigdel seu 
autor i de tots els que estivem em- 
barcats «en la frágil y zarandeada 
navedeBagesu -reproduint lameta- 
f6rica expressió de Tomas Cabot-, i 
també dels assidus lectors de la re- 
vista, no poguérem veure'l acom- 
plert, ja que el desembre de 1963 
sortia al carrer el número 129-130, 
ÚItimaediciódeBages. Nien l'edito- 
rial, ni en cap dels seus articles, res 
no feiapresumir-ne la sevadesapari- 
ció, motivada exclusivament per la 
manca de suport economic, tot i que 
en aquest darrer any s'havia aug- 
mentat el preu de I'exemplar en vuit 
pessetes. 
Amb anterioritat, pero, s'havia 
iniciat la publicació conjunta d'un 
suplement dedicat als alumnes de 
l'institut, Bages en el Instituto, amb 
el dobleproposit dedonar aconeixer 
entre els alumnes del centre i llurs 
pares I'cxist&ncia de la revista i, al- 
hora, proporcionar-los I'oportunitat 
de poder publicar els seus primers 
treballs al costat deis d'alguns dels 
seus professors, seguint així, en eer- 
ta manera, la trajectoria que havien 
iniciat dos butlletins anteriors de 
I'lnstitut,Assaigs (1931-32) i Afany 
(aquest amb un únic número publi- 
cat el gener de 1939). Fins i tot 
s'arriba a crear un Club Universitari 
Bages, que es dona a coneixer per 
mitji de la revista i del suplement. 
Pero, malgrat tot el que es féu, no 
es trobapas la solucióque I'economia 
de la revista neeessitava amb urgen- 
cia. 
Avui, amb la perspectiva que ens 
proporcionen els més de venta anys 
transcorreguts des de la desaparició 
de Bages, bépot dir-sequelarevista 
s'haconvertiten un valu6stestimoni 
documental, deconsulta in'dispensa- 
ble per a tots aquells que vulguin 
recordar, coneixer o investigar 
l'entom en que es mogué la vida 
cultural manresanaentre 1953 i 1963. 
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